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DEL MINISTERIO DE MARIN
S U M .A R 10
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Destacamentos.
O. M. 2.018/68 por la que se dispone serán considerados
únicamente corno Destacarnientos, a los fines adminis
trativos correspondientes, los que se relacionan.—Pá
ginas 1.359 y 1.360.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.
O. M. 2.019/68 (D) por la que se promueve a sus inme
diatos empleos al Capitán de Fragata Ingeniero don
Carlos Dahl Bonet y Capitán de Corbeta Ingeniero don
Mario Cavestany García.—Página 1.360.
O. M. 2.020/68 (D) por la que se promueve a sus inme
diatos empleos al Capitán de Fragata Ingeniero don
'Máximo Solano Campuzano y Capitán de Corbeta In
geniero don Mariano Blanco González.—Página 1.360.
O. M. 2.021/68 (D) por la que se promueve a sus inme
diatos empleos al Capitán de Fragata Ingeniero y Ca-1
pitanes de Corbeta Ingenieros que se relacionan.—Pá
gina 1.360.
O. M. 2.022/68 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo a los Capitanes de Corbeta Ingenieros que
se cifan.—Página 1.360.
O. M. 2.023/68 (D) por la que se promueve a sus inme
diatos empleos al Capitán de Corbeta Ingeniero don
Miguel Ramis Cabot y al Teniente de Navío Ingeniero
(Ion Ramón Lema Díaz.—Página 1.361.
O. M. 2.024/68 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo a los Tenientes de Navío Ingenieros que
se relacionan.—Página 1.361.
Destinos.
O. M. 2.025/68 por la que se amplía, en el sentido que se
indica, la Orden Ministerial número 1.454/68 (D. O. nú
mero 78), que afecta al Capitán de Navío don José Luis
Rodríguez y Rodríguez de Torres.—Página 1.361.
O. M. 2.026/68 por la que se nombra Profesor Perma
nente del CESEDEN al Capitán de Navío don Mau
ricio Hermida y Guerra-Mondragón.---Página 1.361.
O. M. 2.027168 por la que se nombra Jefe del Centro de
Adiestramiento Departamental de Cádiz al Capitán de
Fragata don Antonio Ordóñez Quirell. Página 1.361.
O. M. 2.028/68 por la que se nombra Profesor Perma
nente del CESEDEN al Capitán de Fragata don José
Lorenzo Rey Díaz.—Página 1.361.
O. M. 2.029/68 por la que se nombra Comandante del
dragaminas «Tambre» al Teniente de Navío don Luis
Carrero Pichot. Página 1.361.
Abono de tiempo de so-vicio.
O. M. 2.030/68 (D) por la que se reconoce el tiempo de
servicio acreditado en el Instituto Español de Oceano
grafía al Capitán de Navío Ingeniero don José Cabello
Gámez.—Página 1.362.
Retiros.
O. M. 2.031/68 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Teniente de Navío don Manuel
Martínez Páez.—Página 1.362.
Situaciones.
O. M. 2.032/68 (D) por la que se dispone se le declare
en situación de «retirado» al ex Teniente de Navío dc_Nn
'Enrique Serís-Granier y Sostoa. Página 1.362.
•
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 2.033/68 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Fragata-Alumno don
Carlos Sande Amor.—Página 1.362.
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O. M. 2.034/68 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Máquinas don José
María Lipúzcoa Tendero.—Página 1.362.
RESERVA NAVAL
Ascensos.
O. M. 2.035/68 (D) por la que se promueve a su in
mediato empleo al Teniente de Navío de la Reserva
Naval Activa don Ramón Soriano Conte-Lacoste.—
Página 1.362.
Período de prácticas.
O. M. 2.036/68 (D) por la que se dispone pase a las
órdenes de la Superior Autoridad del Departamento
Marítirno de El Ferrol del Caudillo el Alférez de Na
vío de la Reserva Naval don Gaspar Azpiazu Mañas.
Páginas 1.362 y 1.363.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 2.037/68 (D) por la que se promueve al empleo
de Condestable Mayor de primera al de segunda don
Pedro Rosas Paredes.—Página 1.363.
O. M. 2.038/68 (D) por la que se promueve al empleo
de Condestable Mayor de segunda al Subteniente don
José Núñez Téllez y al de Brigada, al Sargento pri
mero don Eloy Oreña de los Ríos.—Página 1.363.
Página 1.358.
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O. M. 2.039/68 (D) por la que se promueve al empleo
de Subteniente al Brigada Escribiente don Pedro Frías
Cabrera.—Página 1.363.
O. M. 2.040/68 (D) por la que se promueve al empleo
de Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca al
Subteniente clon Serafín González Varela y al de Bri
gada, al Sargento primero don Guillermo P. González
Vales.—Página 1.363.
MARIN'ID«LA
Ascenso e ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
o. M. 2.041/68 (D) por la que se promueve a Sargento
al Cabo primero Especialista Mecánico Félix Badía
Lorencio.—Página 1.363.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
Orden de 25 de abril de 1968 por la que se anuncia con
curso para cubrir vacantes de Guardias de segunda de
Infantería que existen en el Regimiento de la Guardia
de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de
los Ejércitos.—Páginas 1.363 y 1.364.
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ominni\Tne
[EFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Destacamentos.
Orden Ministerial núm. 2.018/68.—En virtud de
la Orden Ministerial número 3.825/59 (D. O. nú
mero 290), sobre la clasificación de Destacamentos,
y a propuesta del Estado Mayor de la Armada, ven
go en disponer que serán considerados únicamente
como Destacamentos, a los fines administrativos co
rrespondientes, los que a continuación se relacionan :
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Montón.
Composición : 1 Sargento de Infantería de Marina.
3 'Cabos de Infantería de Marina.
19 Soldados.
Campelo.
Composición : 1 Sargento de Infantería de Marina.
3 Cabos de Infantería de Marina.
19 Soldados.1
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Estación Receptora del Departamento.
Composición : 1 Suboficial de Infantería de Ma
rina.
3 Cabos de Infantería de Marina.
15 Soldados.
Estación Transmisora del Departamento.
Composición : 1 Suboficial.
2 Cabos.
12 Marineros.
Rancho de la Bola.
Composición : 2 Oficiales subalternos procedentes
de Suboficiales o Mayores.
2 Sargentos.
4 Cabos primeros.
14 Cabos segundos.
58 Soldados.
Isla de Alborán.
Composición : 1 Sargento de Infantería de Marina.
1 Cabo de Infantería de Marina.
Soldados.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
Atalaya.
Composición : 1 Cabo primero de Infantería de Ma
rina.
3 Cabos segundos de Infantería de
Marina.
9 Soldados.
San Pedro.
Composición : 1 Cabo primero de Infantería de Ma
rina.
3 Cabos segundos de Infantería de
Marina.
11 Soldados.
Helipuerto de Santa Ana y Estación Radio.
Composición : 2 Cabos primeros de Infantería de
Marina.
2 'Cabos segundos de Infantería de
Marina.
18 Soldados.
Isla Escombreras.
Composición : 1 Cabo.
5 Marineros.
Caubet.
Composición : 1 Cabo de Infantería
2 Soldados.
1 Marinero.
Illetas.
de Marina.
Composición 1 Cabo.
3 Soldados.
BASE NAVAL DE CANARIAS
Guanarteme.
Composición 1 Suboficial.
2 Cabos.
14 Soldados.
Isleta.
Composición : 1 Cabo segundo.
3 Soldados.
Almatriche.
Composición : 1 Cabo segundo.
4 Soldados.
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San Sebastián de los Reyes (Estación Receptora).
Composición : 1 Sargento o Cabo primero.
14 Soldados.
Los Molinos (Sanatorio Antituberculoso).
Composición : 1 Cabo.
5 Soldados.
Todos los Destacamentos anteriormente relaciona
dos tendrán la consideración de permanentes.
Queda anulada la Orden Ministerial número 3.835
de 1959 (D. O. núm. 291) y el punto 2 de la número
2.893/62 (D. O. núm. 198).
Madrid, 4 de mayo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.019/68 (D). Para
cubrir vacante producida por ascenso a Contral
mirante Ingeniero del Capitán de Navío Ingenie
ro D. Antonio Azarola Fernández de Celis, y con
siguiente corrida de Escalas, se promueve a sus
inmediatos empleos, con antigüedad de 28 de
marzo de 1968 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente, al Capitán de Fragata In
geniero D. Carlos Dahl Bonet y al Capitán de
Corbeta Ingeniero D. Mario Cavestany García,
cumplidos de las condiciones generales y especí
ficas para el ascenso y declarados «aptos» por la
.Junta de Clasificación y Recompensas.
Los expresados Jefes se escalafonarán, respec
tivamente, a continuación del Capitán de Navío
Ingeniero D. Francisco Javier Astray Orús y del
Capitán de Fragata Ingeniero D. Antonio Mas y
Fernández Yáñez.
Madrid, 4 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.020/68 (D). Para
cubrir vacante producida por haber pasado a la
situación de «retirado» el Coronel de Ingenieros
Navales D. Fernando Corominas Gispert, y con
siguiente corrida de Escalas, se promueve a sus
inmediatos empleos, con antigüedad de 29 de
10****"-‘400-
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marzo de 1968 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente, al Capitán de Fragata In
geniero D. Máximo Solano Campuzano y al Ca
pitán de Corbeta Ingeniero D. Mariano- Blanco
González, cumplidos de las condiciones regla
mentarias para el ascenso y declarados «aptos»
por la Junta de Clasificación y Recompensas.
El primero de los citados Jefes se escalafona
rá entre el Capitán de Navío Ingeniero D. Pío
Cormenzana Adrover y el Capitán de Navío In
geniero D. Angel Duarte Sánchez, y el segundo
a continuación del Capitán de Fragata Ingeniero
don Remigio Díez Davó.
Madrid, 4 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2:.021/68 (D). — Para
cubrir las vacantes existentes en la Sección Tran
sitoria de Ingenieros de Electricidad de la Arma
da, se promueve a sus inmediatos empleos, con an
tigüedad de 24 de julio de 1967 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente, al Ca
pitán de Fragata Ingeniero D. Francisco Javier
Astray Orús y Capitanes de Corbeta Ingenieros
don Jesús González-Aller Balseyro, D. Miguel
Tamayo Sánchez y D. Antonio Mas y Fernández
Yáñez, declarados «aptos» por la Junta de Clasi
ficación y Recompensas, quedando escalafonados
el primero a continuación del Capitán de Navío
Ingeniero D. Antonio González-Aller Balseyro, y
los otros tres jefes, por el orden citado, a conti
nuación del Capitán de Fragata Ingeniero D. Luis
Janer del Valle. -
Madrid, 4 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.022/68 (D). Para
cubrir las vacantes existentes en la Sección Tran
sitoria de Ingenieros Navales de la Armada, se
promueve a sus inmediatos empleos, con antigüe
dad de 24 de julio de 1967 y efectos administrati
vos a partir de la revista siguiente, a los Capi
tanes de Corbeta Ingenieros D. Jaime Ang-lada
Descárrega y D. Remigio Díez Davó, 'que reúnen
las condiciones reglamentarias para el ascenso y
declarados «aptos» por la Junta de Clasificación y
Recompensas.
Los expresados Jefes se escalafonarán, por el
orden citado, a continuación del Capitán de Fra
gata D. Gabriel Martorell González-Madrofío.
Madrid, 4 de mayo de 1968.
Exctnos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 2.023/68 (D). Para
cubrir la vacante producida por el ascenso a Ca
pitán de Navío Ingeniero del Capitán de Fragata
Ingeniero D. Angel Duarte Sánchez y consiguien
te corrida de Escalas, se promueve a sus inmedia
tos empleos, con antigüedad de 26 de abril de 1968
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, al Capitán de 'Corbeta Ingeniero D. Mi
guel Ramis Cabot y al Teniente de Navío Inge
niero D. Ramón Lema Díaz (primera del turno de
amGrtización), cumplidos de las condiciones gene
rales y específicas para el ascenso y declarados
«aptos» por la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Los expresados jefes se escalafonarán, respec
tivamente, a continuación del Capitán de Fragata
Ingeniero D. Mariano Blanco González y del Ca
pitán de Corbeta Ingeniero D. Manuel Rodríguez
Corbeira.
Madrid, 5 de mayo, de 1968.
Excrnos. Sres. ...
Sres, ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.024/68 (D). Para
cubrir las vacantes producidas por los ascensos a
Capitán de Fragata Ingeniero de los Capitanes de
Corbeta Ingenieros D. Jaime Anglada Descárre
ga D. Remigio Díez Davó, segunda y tercera
Gel turno de amortización, se promueve a sus in
mediatos empleos, con antigüedad de 24 de julio
de 1967 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, a los Tenientes de Navío Inge
nieros D. Antonio Olivié y González-Pumariega,
don 'Juan 1Vlanuel Blanco Traba y D. Carlos Gar
cía Ma.tres, primeros en su Escala, que reúnen las
condiciones generales y específicas para el ascen
so y han sido declarados «aptos» por la junta de
Clasificación y Recompensas.
Los expresados Jefes se escalafonarán, en el or
den indicado, a continuación del Capitán de Cor
beta Ingeniero D. Ramón López Muñoz.
El Capitán de Corbeta Ingeniero D. Juan Ma
nuel Blanco Traba continuará en la situación de
"servicios especiales" (Grupo de Destinos de Inte
•és 114ilitar), concedida por la Orden Ministerial
número 274/67 (D) (D. O. núm. 15), sin ocupar
número en el escalafón.
Madrid, 4 de mayo de 1968.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 21025/68. Se amplía la
Orden Ministerial número 1.454/68 (1-/ O. núme
78) en el sentido de que al Capitán de Naro
vío (S) don José Luis Rodríguez y Rodríguez de
Torres se le nombra también Jefe del Destaca
mento Naval de Palma de Mallorca.
Madrid, 7 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.026/68. Se nombra
Profesor Permanente del CESEDEN al Capitán
de Navío (H) (G) don Mauricio Hermida y Gue
rra-Mondragón, actualmente destinado en dicho
Centro.
Madrid, 7 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.027/68. — Se nombra
Jefe del Centro de Adiestramiento Departamen
tal de Cádiz al Capitán de Fragata (H) (G) don
Antonio Ordóñez Quirell, que cesará como jefe
del Estado Mayor de la Base Naval de Rota.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado II,
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 7 de mayo de 1968.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• ••
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.028/68. Se nombra
Profesor Permanente del CESEDEN, en destino
de superior categoría, al Capitán de Fragata (E)
(G.) don José Lorenzo Rey Díaz, actualmente
destinado en dicho Centro.
Madrid, 7 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.029/68. Se nombra
Comandante del dragaminas Tambre al Teniente de
Navío (AS) don Luis Carrero Pichot, que cesará
como Segundo Comandante de la corbeta Atrevida.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 7 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Abono de timbo de servicio.-
Orden Ministerial núm. 2.030/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y visto lo informado por la Asesoría General de este Ministerio, se
le reconoce al Capitán de Navío Ingeniero D. José
Cabello Gámez el tiempo de servicio acreditado en
el Instituto Español de Oceanografía, a partir del23 de septiembre de 1940 al 11 de noviembre de 1945,
como tiempo abonable de servicio en la Armada a
efectos de trienios.
Madrid, 4 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.031/68 (D). Por
cumplir el día 2 de noviembre próximo la edad re
glamentaria, se dispone que, en dicha fecha, el Te
niente de Navío (ET) (a) don Manuel Martínez Páez
cese en la situación de "actividad" y pase a la de
"retirado", quedando pendiente del señalamiento de
haber pasivo que determine el Consejo Suprema de
Justicia Militar.
Madrid, 4 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.032/68 (D). Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, y con
arreglo a la Orden Ministerial de 25 de julio de 1935
(D. O. núm. 178), se dispone que el ex Teniente de
Navío D. Enrique Serís-Granier y Sostoa, y a los
únicos efectos de percibir los haberes pasivos que
pudieran corresponderle, se le declare en situación
de "retirado", quedando en este sentido ampliada la
Orden Ministerial de 23 de agosto de 1941 (D. O. nú
mero 193), por la que fué dado de baja en la Armada.
Madrid, 3 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.033/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Berta María Dolores Fidal
1 cvn nrir;erlicl, ctin Alférezc£, de Fragata-Alumno D. Car
los Sande Amor, supeditada a la obtención del nom
bramiento de Alférez de Navío.
Madrid, 7 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.034/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplica
ción de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se
concede licencia para contraer matrimonio con l2;. se
ñorita Amelia Serón Martínez al Teniente de Má
quinas D. José María Lipúzcoa Tendero.
Madrid, 3 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
E
Reserva Naval.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.035/68 (D). -- Por
existir vacante, se promueve a su inmediato empleo,
con antigüedad de 11 de marzo de 1965 y efectos
administrativos de 1 de junio próximo, al Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa D. Ramón
Soriano Conte-Lacoste, primero en su Escala que se
halla cumplido de condiciones y ha sido declarado
"apto" por la Junta de Clasificación, debiendo que
dar escalafonado entre los Capitanes de Corbeta de
dicha Reserva D. José Padrón Quesada y D. Pedro
González Martínez.
Madrid, 7 de mayo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Período de prácticas.
Orden Ministerial núm. 2.036/68 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
don Gaspar Azpiazu Mañas pase a las órdenes de
la Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, en calidad de movilizado,
en el buque que dicha Autoridad jurisdiccional de
signe, para realizar el período de ejercicios a que se
refiere el apartado c), artículo 50 del vigente Regla
mento de la Reserva Naval, aprobado. por Orden Mi
nisterial de 23 de febrero de 1949 (D. O. núm. 77),
durante el tiempo que se estime necesario, debiendo
presentarse a la citada Autoridad jurisdiccional con
la antelación suficiente para comenzar las prácticas
el día 20 del actual.
El mencionado Oficial reside en. Bilbao, Escuela
Oficial de Náutica de la citada capital.
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Una vez declarado "apto" será pasaportado para
su punto de origen, y se remitirá a este Ministerio
el acta correspondiente.
Madrid, 4 de mayo de 1968.
Excnios. Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.037/68 (D). De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el De
partamento de Personal, se promueve al empleo de
Condestable Mayor dé primera al de segunda D. Pe
dro Rosas Paredes, con antigüedad de 4 de mayo
de 1968 y efectos administrativos a partir de la ,re
vista siguiente, quedando escalafonado a continuación
del í:Itimo de su nuevo empleo.
Madrid, 4 de mayo de 1968.
Excm os. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.038/68 (D). Para
cubrir vacante producida por retiro del Condestable
Mayor de primera D. Miguel Moral Caparrós, de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por
el Departamento de Personal, se promueve al em
pleo de, Condestable Mayor de segunda al Subtenien
te D. José Núñez Téllez, y al de Brigada Condesta
ble, al Sargento primero D. Eloy Oreña de los Ríos,
ambos con antigüedad de 4 de mayo de 1968 y efec
tos administrativos a partir de la revista siguiente,
quedando escalafonados a continuación del último de
sus respectivos nuevos empleos.
Al Condestable Mayor de segunda D. José Núñez
Téllez se le confirma en el destino del Polígono de
Tiro Naval "Janer".
Madrid, 7 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.039/68 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, y lo propuesto
por el Departamento de Personal, se promueve al
empleo de Subteniente al Brigada Escribiente don
Pedro Frías Cabrera, con antigüedad a todos los
efectos de 1 de mayo actual, quedando escalafo
nado a continuación del último de su nuevo
empleo.
Madrid, 4 de mayo de 1968.
Excmos. Sres.
...
NIETO
D1ARTO OFICIAL DEL
Orden Ministerial núm. 2.040/68 (D). Para
cubrir vacante producida por retiro del Celador
Mayor de primera de Puerto y Pesca D. Matías
López González, de conformidad con lo informado
por la Junta Permanente del Cuerpo de Subofi
ciales, y lo propuesto por el Departamento de Per
sonal, se promueve al empleo de Celador Mayor
de segunda de Puerto y Pesca al Subteniente D. Sera
fín González Varela y al de Brigada de dicha Especia
lidad al Sargento primera D. Guillermo P. Gonzá
lez Vales, ambos con antigüedad de 25 de abril de
1968 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, quedando escalafonados a conti
nuación del último de los de sus respectivos nue
vos empleos.
Madrid, 3 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Marinería.
NIETO
Ascenso e ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 2.041/68 (D).—Decla
rado «apto» para su ingreso en el Cuerpo de Sub
oficiales, por Orden Ministerial número 323/68
(D. O. núm. 18), el Cabo primero Especialista
Mecánico Félix Badía Lorencio, se le promueve a
Sargento de dicha Especialidad, con antigüedad
de 10 de agosto de 1965 y efectos económicas a
partir de la revista siguiente.
Madrid, 3 de mayo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
ORDEN de 25 de abril de 1968 por la que
se anuncia concurso para cubrir vacantes
de Guardias de segunda de Infantería que
existen en el Regimiento de la Guardia de
Su Excelencia el Jefe del Estado y Genera
lísimo de • los Ejércitos.
Para cubrir vacantes de Guardias de segunda de
Infantería que existen en el Regimiento de la Guar
dia de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísi
mo de los Ejércitos se convoca el presente concurso
con arreglo a las normas siguientes :
Primera.—Podrán ser solicitadas por el personal
de los tres Ejércitos, ya sea de reclutamiento forzoso
o voluntario, y hasta la categoría de Cabo primero
inclusive, que lleven como mínimo un año de servido
en filas o hayan cumplido el servicio militar.
También pueden ser solicitadas por los pertenecien
tes al Cuerpo de la Guardia Civil y Policía Armada
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que cuenten como mínimo un ario de servicio en su
Cuerpo o en alguno de los tres Ejércitos.
Por el personal licenciado de cualquiera de los tres
Ejércitos y Policía Armada y Guatdia Civil.
Los interesados deberán haber cumplido veinte años
de edad y no rebasar los treinta.
Tener una estatura no inferior a 1,700 metros.
Poseer aptitud física y no tener defecto personal
visible que impida o dificulte la práctica del servicio.
Acreditar mediante pruebas elementales conocimien
tos militares y de cultura general y física.
Segunda.—Las instancias, de puño y letra de los
interesados, serán dirigidas por conducto reglamenta
rio al Teniente General Jefe de la Casa Militar de
Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de
los Ejércitos, acompañadas de la documentación que
se señala en la norma XIV de la Orden de 19 de
febrero de 1953 (D. O. núm. 44).
El plazo para la admisión de instancias será el de
un mes y medio, a partir de la fecha de la publica
ción en el Diario Oficial del Ministerio del Ejército.
Tercera.—Las solicitudes de los que se encuentren
en servicio activo serán informadas por el Capitán
de la Unidad, Jefe del Batallón, Grupo o Unidad si
milar y Primer Jefe del Cuerpo ; los informes se re
ferirán a la aptitud física, disciplina y cumplimiento
de los deberes militares, debiendo el Primer Jefe
hacer figurar el suyo con los méritos y circunstan
cias destacadas o sobresalientes que concurran en el
solicitante.
Las del personal licenciado serán informadas por
el Gobernador Militar de la plaza o Comandante Mi
litar de la localidad en relación con la conducta
servicios del interesado en el Ejército, recabando pre
viamente los datos expresados del Primer Jefe del
último Cuerpo en aquel en que prestó sus servicios,
y harán constar la profesión o el oficio que ejerzan
o su ocupación habitual, acompañando justificante de
ello con el informe del Alcalde de la localidad refe
rente al concepto y actividades en su vida civil.
Las instancias sin reunir el conjunto de requisitos
que se señalan no tendrán validez y se darán por no
recibidas.
Cuarta.—Las normas de ingreso y permanencia en
el Regimiento de la Guardia son las publicadas por Or
den de 19 de febrero de 1953 (D. O. núm. 44), a las
cuales se atendrán los que cubrieran estas vacantes.
Madrid, 25 de abril de 1968.
MENENDEZ
(Del B. O. del Estado núm. 109, pág. 6.635.)
EDICTOS
(274)
Don Manuel Nieto Fernández, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina del Distrito Maríti
mo de Motril y Juez Instructor del expediente nú
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mero 1 de 1968, instruído por extravío de la Car
tilla Naval del inscripto del Trozo de Motril Mi
guel Pérez Pérez, número 20 del reemplazo de 1956,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz de fecha 16 del actual,
recaído en dicho expediente, ha sido declarado nulo
y sin valor el expresado documento ; incurriendo en
responsabilidad la personal o personas que lo posean
v no hagan entrega a las Autoridades de Marina o a
las Autoridades nacionales, con el ruego de que set
remitido. a este Juzgado Militar de Marina en la
Ayudantía Militar de Marina de Motril.
Motril, 23 de abril de 1968.—E1 Teniente da Na
vío, Juez instructor, Manuel Nieto Fernández.
(275)
Don Guillermo Fojo Novo, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Muros y Juez instruc
tor del expediente número 177 de 1968, instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Maríti
ma del inscripto de este Trozo Manuel Blanco Lago,
Hago saber : Que por decreto auditoriada de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo de fecha 17 del actual ha sido
declarado nula y sin valor alguno el citado docu
mento ; incurriendo en responsabilidad la persona que
poseyéndolo no haga entrega del mismo a la Auto
ridad de Marina.
1VIuros, 23 de abril de 1968.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Guillermo Fofo Novo.
(276)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de esta provincia e
instructor del expediente de Varios número 96 de
1967, instruído por supuesto extravío de la Libre
ta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de esta Base Naval ha sido decretada
nula y sin valor alguno la Libreta de Inscripción
1VIarítima del expedientado Francisco Martín Pérez ;
incurriendo en responsabilidad la persona que la ha
llare y no haga entrega 'de la misma a las Autorida
des de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 24 de abril de 1968.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez perma
nente, Antonio Hernández Guillén.
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